






Mental Health Support for Parents with Physically and Mentally Disabled Children

























（Singer 2006）．2008 年の JICA の報告書による
とタイ，ブラジル，コロンビア，マレーシアにお
いて自閉症あるいは知的障害のある子どもの母親



















































































































Ⅱの回答に差異があるかを Mann–Whitney の U
検定を用いて検討した．統計解析には IBM SPSS 
















が 7 施設，7％，「ほとんどない」が 5 施設，5％，




















































































































































































回答が 45 施設，46％，「なし」が 50 施設，51％
という結果となり，具体的なサービスがない施設
が上回った．無回答は 3 施設，3％であった．








































































































































































































































































































































3 ） 調査期間の 2007 年 2 月当時，研究筆頭者の一瀬
は田園調布学園大学子ども未来学部の所属であっ
た．
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